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RESUMEN 
Motivación: En la actualidad, son muchos los países que utilizan como fuente de energía los combustibles fósiles y sus 
productos, cuya disponibilidad ha descendido en los últimos años y su precio se ha incrementado. Como consecuencia de 
estos y otros muchos problemas que conllevan su uso, se está buscando un sustituto alternativo de energías renovables que 
ayuden a satisfacer las necesidades, como es el  biodiesel.  El biodiesel es un tipo de biocombustible que se produce a partir 
de una amplia gama de aceites vegetales o de grasa animal. Actualmente en nuestro grupo se trabaja con el nematodo 
C.elegans, cuyas líneas de investigación van enfocadas en conseguir identificar cepas de este organismo que incrementen la 
producción de grasa para su posible uso como biodiesel.  
Métodos: Se utilizan cepas silvestres de C.elegans y otras variedades descritas como modelos de obesidad, los cuales se 
cultivan en medios con E.coli para su crecimiento y reproducción en las condiciones de agitación (120r.p.m) y temperatura 
más adecuada para cada cepa (16 o 20ºC). Se mantienen en estas condiciones hasta conseguir la fase larvaria del ciclo de 
vida de C.elegans que nos interesa para medir su contenido en triglicéridos, medición que se realiza mediante un kit 
comercial de triglicéridos. 
Se realizan cruces entre cepas mutantes descritas como modelos de obesidad para obtener un doble mutante que contenga 
una cantidad aun mayor de grasa que las cepas parentales. Por último se diseña un método para buscar mutantes con 
obesidad. 
Resultados: Las mediciones del contenido en grasa, con el kit comercial, en cada una de las etapas larvarias del ciclo de 
vida del nematodo C.elegans silvestre dieron como resultado una mayor concentración de triglicéridos en la etapa adulta en 
concreto en la etapa de adultos jóvenes en los que aún no se observan huevos. 
Conclusiones: Comparando los resultados obtenidos en cada una de las fases larvarias del ciclo de vida de C.elegans, se 
obtiene una mayor concentración de triglicéridos en la fase adultos jóvenes, adultos que aún no han formado huevos. Los 
datos obtenidos de concentración de grasa nos sirve de referencia para próximas mediciones en otras cepas descritas como 
obesas o el diseño de nuevos mutantes obesos, con el fin de identificar la cepa que produzca un mayor contenido en grasa. 
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